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I! 01 
PRESS RELEASE FROM THE PREMIER, MR. DUNSTAN. 1 / 7 / 7 1 
R u r a l Land Tax 
The P r e m i e r and T r e a s u r e r , Mr. D u n s t a n , s a i d t o d a y t h a t t h e 
Government had b e e n c o n c e r n e d o v e r r e c e n t months t h a t , w h i l e 
t h e Land Tax Act r e q u i r e d t h a t t h e v a l u e s of p r i m a r y p r o d u c i n g 
l a n d a t 1 s t J u l y , 1970 , s h o u l d be u s e d i n t h e a s s e s s m e n t of 
l a n d t a x f o r 1 9 7 1 - 7 2 and s u b s e q u e n t l y , t h e r e had been a 
c o n s i d e r a b l e r e d u c t i o n i n r u r a l l a n d v a l u e s o v e r t h e t w e l v e 
months s i n c e t h a t d a t e . 
" I t h a s become c l e a r , m o r e o v e r , t h a t s a l e s up t o 1 s t J u l y , 
1 9 7 0 , had n o t f u l l y r e f l e c t e d t h e d r o p wh ich had o c c u r r e d 
i n r e t u r n s and p r o f i t a b i l i t y of r u r a l p r o d u c t i o n . 
"As a c o n s e q u e n c e i t now a p p e a r s t o t h e Government t h a t t o 
b a s e l a n d t a x f o r t h e f o r t h c o m i n g y e a r upon v a l u e s e v i d e n c e d 
by s a l e s more t h a n t w e l v e months ago would be u n r e a s o n a b l e , 
and would now a p p e a r l i k e l y t o g i v e amounts of t a x r e v e n u e s 
g r e a t e r t h a n t h e Government i n t e n d e d when s u b m i t t i n g t h e Land 
Tax amendments t o P a r l i a m e n t , 
" A c c o r d i n g l y , t h e Government p r o p o s e s t o s u b m i t a n e a r l y 
amendment t o P a r l i a m e n t w h i c h w i l l r e q u i r e a new v a l u a t i o n 
of p r i m a r y p r o d u c i n g l a n d a s a t J u n e , 1971 , f o r l a n d t a x 
p u r p o s e s . 
" T h i s w i l l c a u s e some d e l a y . i n b i l l i n g and w i l l a l s o a f f e c t 
w a t e r r a t e s on c o u n t r y l a n d s , w h i c h a r e r e q u i r e d t o be b a s e d 
on l a n d t a x v a l u a t i o n s , " Mr. D u n s t a n s a i d . 
The P r e m i e r s a i d t h a t , i n a n t i c i p a t i o n of t h e s t a t u t o r y 
amendment, t h e V a l u a t i o n D e p a r t m e n t would commence i m m e d i a t e l y 
t h e new v a l u a t i o n . The new v a l u a t i o n would a u t o m a t i c a l l y 
mean t h a t o b j e c t i o n s t o t h e 1970 v a l u a t i o n of p r i m a r y 
p r o d u c i n g l a n d would l a p s e , a l t h o u g h i t would n a t u r a l l y be 
open t o l a n d h o l d e r s t o l o d g e o b j e c t i o n s t o t h e new v a l u a t i o n 
when made, i f t h e y t h o u g h t t h a t p r o p e r . 
He hoped t h a t t h e r e v a l u a t i o n would be c o m p l e t e d w i t h i n f o u r 
months o r s o . 
The P r e m i e r added t h a t t h e Government d i d n o t p r o p o s e a t 
p r e s e n t t o a l t e r t h e b a s i s of v a l u a t i o n s f o r m e t r o p o l i t a n 
and c o u n t r y town l a n d s , which wou ld s t i l l be b a s e d on J u l y 
1970 v a l u e s . T o d a y ' s v a l u e s of m e t r o p o l i t a n l a n d s wou ld 
u n d o u b t e d l y be r a t h e r h i g h e r t h a n t h e 1970 v a l u e s . 
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